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що не володіє великим досвідом, дозволяє виконувати складні завдання. 
Головний бухгалтер з легкістю зможе довірити підлеглим практично всі аспекти 
роботи, адже чітко прописаний алгоритм не дозволить їм помилитися. Керівник ж 
зможе отримувати оперативну інформацію про фінансову і виробничу діяльність 
компанії. 
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ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ФОРМУВАННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
Об'єктивність процесів вимірювання розміру витрат, понесених у результаті 
господарської діяльності та визначення на їх основі собівартості є очевидною і не 
потребує доведення. В умовах ринку, коли зниження собівартості може бути чи 
не єдиним реальним напрямом підвищення конкурентоздатності, достовірна 
інформація про величину витрат та розмір собівартості стає обов'язковою 
вимогою до успішного господарювання. Сюди ж можна віднести і чітке бачення 
механізму кількісного формування величини вказаних категорій. Таким чином, і 
витрати, і собівартість потребують до себе підвищеної уваги як на рівні 
теоретичних досліджень, так і в прикладному аспекті. Дана теза стосується усіх 
сфер господарювання, проте є такі, де проблема вимірювання витрат та 
собівартості постає особливо гостро. Однією з них є сільське господарство, яке в 
зв'язку зі своєю специфічністю має деякі особливості як щодо господарської 
діяльності в цілому, так і стосовно процесів кількісного вимірювання витрат та 
собівартості зокрема. 
Облік витрат у сільськогосподарському виробництві має забезпечувати 
оперативне, достовірне й повне надходження інформації щодо кількості та 
вартості одержаної продукції (виконаних робіт і наданих послуг), трудових, 
матеріальних і грошових витрат на виробництво продукції за підприємством 
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загалом та за окремими його структурними підрозділами (бригадами, цехами, 
фермами тощо). 
Облік витрат і виходу продукції здійснюють у розрізі окремих об’єктів 
(виробництв, видів або груп культур чи тварин, продукції переробної 
промисловості). 
Синтетичний облік витрат і вихід продукції сільськогосподарського 
виробництва здійснюють на активному, калькуляційному рахунку 23 
«Виробництво», до якого ведуть субрахунки: 1 «Рослинництво», 
2 «Тваринництво», 3 «Допоміжні виробництва», 4 «Підсобні (промислові) 
виробництва» тощо [3]. 
За дебетом рахунка 23 відображають прямі матеріальні, трудові та інші 
прямі витрати, а також виробничі накладні витрати (загальновиробничі витрати) 
та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом — суми фактичної 
виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт та 
послуг. 
Аналітичний облік на рахунку 23 здійснюють за встановленими об’єктами 
обліку витрат, зокрема видами виробництв, за статтями витрат і видами або 
групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік 
витрат можуть здійснювати за підрозділами підприємства й центрами витрат і 
відповідальності. 
Оплату праці нараховують виходячи з обсягів виконаних робіт чи виходу 
продукції або відпрацьованого часу на підставі відповідних первинних 
документів, і відносять на відповідні об’єкти витрат. 
Товарно-матеріальні цінності власного виробництва минулих років 
відносять на витрати за їхньою первинною вартістю; продукцію власного 
виробництва поточного року — за плановою собівартістю з коригуванням її 
наприкінці року до рівня фактичних витрат; придбані — за первинною вартістю з 
урахуванням таких методів її уточнення: ідентифікованої собівартості відповідної 
одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО); собівартості останніх за часом надходження запасів 
(ЛІФО); нормативних витрат; ціни продажу. Для всіх одиниць бухгалтерського 
обліку запасів, що мають однакове призначення й однакові умови використання, 
застосовують лише один із наведених методів. 
Аналітичний облік матеріальних цінностей у бухгалтерії підприємства 
здійснюють у сальдових відомостях на підставі перевірених і протаксованих 
Звітів про рух матеріальних цінностей. 
Синтетичний облік готової продукції здійснюють на рахунку 27 «Продукція 
сільськогосподарського виробництва». Цей рахунок призначений для обліку й 
узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції. 
Продукцію сільськогосподарського виробництва поточного року облікують за 
плановою собівартістю, яку наприкінці звітного періоду (року) доводять до 
фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартості продукції, 
наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на 
момент складання звітності) цінами. Різницю між фактичною та плановою 
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собівартістю готової продукції, яку виявляють наприкінці року, відносять 
пропорційно на рахунок продукції й на інші рахунки, на які ця продукція була 
списана впродовж року. 
На рахунку 27 обліковують продукцію, одержану від власних 
рослинницьких, тваринницьких і промислових підрозділів підприємства, 
призначену для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання; 
продукцію, призначену для споживання у тваринницьких підрозділах як корми 
або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, вирощену для годівлі 
худоби, а також побічну продукцію й відходи, одержані при доведенні товарної 
продукції та насіння до належних кондицій; насіння й посадковий матеріал, 
включно із саджанцями, призначеними для закладання та ремонту власних 
насаджень. 
Аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва здійснюють у 
Виробничих звітах. Їх складає кожен структурний підрозділ щомісяця на підставі 
даних первинних і накопичувальних документів. Дані у Виробничих звітах 
групують у такому розрізі, який потім дає змогу зробити записи за аналітичними 
рахунками відповідних синтетичних рахунків. При цьому витрати 
систематизують за рахунками й статтями витрат. У разі, коли витрати списують 
на відповідний синтетичний рахунок чи оприбутковану продукцію за кількома 
звітами, необхідно складати зведений Виробничий звіт. 
Для ведення аналітичного обліку витрат і виходу продукції упродовж року 
можна використовувати Книгу обліку витрат виробництва. У ній записують 
підсумкові дані про витрати місячних Виробничих звітів. Книгу можна не вести 
за умови, якщо у Виробничому звіті нагромаджуються дані щодо витрат і 
одержаної продукції від початку року. 
Визначення собівартості різних видів продукції (робіт, послуг) базується на 
загальних для планування та обліку положеннях і знаходить своє відображення в 
єдності об’єктів калькуляції, статей витрат і методики їх розподілу. В плануванні 
й обліку обчислюються і використовуються в економічній роботі такі показники 
собівартості: 1) собівартість усієї продукції; 2) собівартість одиниці продукції; 3) 
витрати на одну грошову одиницю вартості продукції. Серед продукції основних 
галузей визначення собівартості починають саме з продукції рослинництва, адже 
вона значною мірою споживається тваринництвом. Об’єктами розрахунку 
собівартості в рослинництві є різні види продукції, які отримують від кожної 
сільськогосподарської культури. Крім цього, розраховують собівартість 
незавершеного виробництва, що включає в себе собівартість 
сільськогосподарських робіт і вартість спожитих ресурсів для виробництва 
продукції рослинництва, які виконані в поточному році під урожай майбутнього 
року. 
Тваринництво – друга провідна галузь сільського господарства. Продуктами 
його виробництва є м'ясо, молоко, жири, яйця та ін. Це цінні, незамінні й головні 
продукти харчування. Вони покривають 60-65 % потреб у білках, третю частину 
всіх калорій у харчуванні людини. Продукція тваринництва (шкури, вовна, хутро) 
є цінною сировиною для легкої промисловості. 
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До основних факторів впливу на собівартість сільськогосподарської 
продукції належать природно-кліматичні умови, рівень родючості землі, обсяг 
внесення добрив, сорти рослин і породи тварин та ін. 
Істотним напрямком діяльності сільськогосподарських виробників та 
органів управління є вдосконалення системи показників і класифікації витрат 
виробництва продукції сільського господарства в умовах ринкової економіки. 
Необхідно вказати особливу роль обліку, статистики та контролю в пошуках 
шляхів скорочення витрат виробництва в сільському господарстві, в забезпеченні 
раціонального використання ресурсів, в посиленні боротьби з безгосподарністю і 
марнотратством [4]. 
Для своєчасного контролю за витратамита формуванням собівартості 
потрібно дотримуватись точного ведення обліку витрат за елементами та 
статтями, центрами відповідальності, в розрізі обʼєктів обліку та оперативно 
обчислювати витрати ресурсів за видами і собівартість продукції в даному 
проміжку часу для зіставлення її з плановим показником з метою виявлення 
відхилень і своєчасного пошуку шляхів впливу на процес виробництва. 
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Ідея ознайомлення із міжнародним досвідом при доцільному плануванні 
розподілу доходів є досить поширеною у сучасній практиці державотворення. 
Так, коли Польща розробляла свою стратегію використання доходів країни, з 
метою знаходження кращих рішень та запобігання помилок, був вивчений досвід 
країн, які напередодні стали членами ЄС, а саме Швеції, Фінляндії та Австрії” [1]. 
